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関 係 法 .6... 守宮
、、tEEEEE，，，f他日 報月 九33
小山両
，，taaE『SEE－、
省 令
。国の会計帳簿及び書類の様式等に関する 省令
等の一部を改正する 省令（大蔵61) 10. 1 
0 国立大学の学科及び 課程並びに講座及び 学科
目に 関する 省令 の一部を改正する 省令（ 文部
41) 10 . 1 
0国立学校設 置法施行規則の一部を改正する 省
令 （同42 ) 10. 1 
規
則
0職員の災害補償の一部を改正する 規則（ 人事
院 16- 0) 1 1. 1 
0災害を受けた職員の福祉施設 の一部を改正す
る 規則lj （同16-3 ) 1 . 1 
0補償及び福祉施設 の実施の一部を改正する 規
則（同16- 4 ) 11. 1 
0給与簿の一部を改正する 規則（同 9- 5 ) 11. 25 
0俸給等の支給の一部を改正する 規則（同 9
7 ) 11. 25 
学 内 規 則
富山大学工学部規則の一部改正
富山 大学工学部規則の一部を改正する 規則jを次のとおI）制定する。
昭和 4 9年10月18日
富山 大学長 林 勝次
富山大学工学部規則の一部を改正する規則
富山 大学工学部規則（ 昭和25年12月15日制定） の一部を次の ように改正する 。
別表の電子工学科の 表を次のように 改める 。
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電 子 工 学 科
J受 業 ドト 凶 単位数 f1: 3ミ fl· H 単位 数
専攻 科目 ｜提j i坐 科目
電気数学第1 1立び1’点�l'/ 3 1'1 �）］ illl] 位H 2 
電気数学部2 Iえぴiii（刊 3 ’1＂岨·＇ ’， t,t ヨ目包 す＼：＜ �＇1だ 2 
電気数学第3 Jえぴj出荷 3 1正 J皮 法 ガt 1 
電気数学第4及びi�（ �！� 3 法 手足 j立 び w・ I笠 1 
電気磁気学 第 l 及び演習 3 1;t, m 物 J1Jl. ，、fぞ 2 
電気磁気学 第 2及び演習 3 f云 12主 工 ，田： 山一 3 
電気 回路 第 l 及び 演習 5 有 総 通 3 
電気 回路 第 2 及び 演習 3 電 会べ 百十 i!!IJ 第 1 2 
量 子 電 子 工 学 第 1 2 電 X\ 日十 ifliJ 第 2 2 
量 子電 子工学 第 2 2 電 子 計 i則 2 
電子物性工 学 第 l 及び演習 3 電 � 概 if＇間.. 1以上
電 子 物 性工 学 第 2 2 
半導 体 工 学第 1及び 演習 3 
半 導 f本 工 学 第 2 2 
電 二f 管 工 学 第 1 2 
電 子 管 工 学 第 2 2 
電子 回路工 学 第 1及び演習 3 
電 子 回 路 工 学 第 2 2 
電 二子 i寅 算 工 学 2 
電 i皮 工 学 第 1 2 
電 j皮 工 学 第 2 2 
超 高 局 j皮 工 学 2 
i育 報 工 学 第 1 2 
情 報 工 学 第 2 及び 演 習 3 
シ ス テ ム 工 学 第 l 2 
シ ス テ ム 工 学 第 2 2 
電 子 工 学 設 計 製 図 2 
電 子 工 学 特 U話問� 
0電 子 工 学 実験 第 1 2 
0電 子 工 学 実験 第 2 2 
0電 子 工 学 実験 第 3 2 
0電 子 工 学 実験 第 4 1 
O電 子 工 学 研 。妻 2 
O 卒 業 舌ロムnu 文 10 
備考 1. 電子 工 学特論の単位数は， 必要に応じて定める 。
2 . 0印は ，必修 科目
3 . 電気概論は， 電気工学 科の強電に関する 授業 科目（電気機 器 学 第l， 電気機 器 学第2 ， 電気機 器 学
第 3 ＇ 電気機 器設 計 学， 電動機 制御工 学， 発変電工 学， 送配電工学 第 1＇ 送配電工 学第2 ＇ 電力応用
工 学第 l ， 電力応用工 学第2 ， 電気材料 工 学， 高電圧 工 学， 原子力 工 学） のうち から履修した単位を
認定する。
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附 則
1 この 規則 は， 昭和49年 10月 18日 から施行し， 昭和49年 10月 1日 から適用 する。
2 昭和48年度以前の 専門 教育 課程移行者については， なお 従前の 例による。
富山大学物品管理事務取扱細則の一部改正
富山大 学物品管 理事 務取扱細則の 一部を改正する細則を次 のように制定する 。
昭和49年 10月28日
第 158 号
富山大 学長 林 勝 次
富山大学物品管理事務取級細則の一部を改正する細則
富山大 学物品管理 事 務取扱細則（昭和3 5年 4 月22日 制定） の 一部を次の よう に 改正する。
第 2 条第 1 項中「 教養 部 」を 「 教養 部 ， 附置 研究所」に改める。
別表第 1を 次の よう に改める。
別表第 l
分類表
分 類 分 類 II 説
下記の 経費で取得する物品
（ 項） 文 部 本 省
文 部 本省 庁 用 品 教育 統計 調査 費
産 業 教育 振興費
社会 教 育 助 成費
体育 振 興 費
明
下記の 経費で取得する物品その 他国立学校の 庁用 に 供する物品
国 立 学 校 庁 用 品
（ 項） 国 JL 学 校
研 ，九世主主 所
施 設 整 備 費
別表第3 の 1. 物品出納官 およひ’代理物品出納官 の 表 中 教養 部の 項の 次 に
「
和 漢 薬 ｜ ｜ ｜ 和漢 薬研究所 に属する物品の 出納および保管に
会計 係 長 ｜ 庶 務 係 長
研 究 所 ｜ ｜ ｜ 関する 事務
を 力日える。
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別紙第16号様式を次のよ7に改める。
りlj紙第16号様式
区 月 日（ 日程） 月 日（ 日程）
繰 Fメー， 払 残 繰 � 払 P主分 越 人 出 越 人 出
申文 干支 f文 fX: fX: 千文 fx fX: 
l主 普 通
カず 往復 郵
き
円
便
円
円
郵 切
flJ 
円
円 手便
f.IJ 
円 類
切1 円
円 �ι ． 
円
手 円 払
円
円
簿
物i'.!1 f:共
｝将官 印
取扱者印
j1街 書J岳
附 則
この細則は， 昭和49年10月28日から施行し， 昭和49年 6月7日から適用する。
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現 官 職
（ 
助
工
教A寸Lιー 授部） 
講 自市
II 
薬
附
学
属
専門
図
図書室
書
係
館
長
（
文
工
部 事
学
務 官
部）
（
文
教育学
部
部自動
技
車運転
官
手 ）
II 
（ 工 ，、？・ゐ． msJ 
（
事
文
務
理
補
学
佐
部
員 ） 
（
事
学
務 補
生
佐 員
課）
（
文
薬 学
部
部
事
作
務
業
官
員）
（至
務
草
佐i)
（薬
臨 時 用
学
務
） 
（
文
施 設
部
課 工
技
務
官
員）
（
助
京 都大
教
学 薬 学
授
部）
（ 助教 育 品寸M与ー 部
手
） 
（
文
教育
部
学 部
技
営繕
官
工 ）
II 
（楽小宮I＼汽かん士）
II 
（工’宇部 ’i：＼・ 特工 ）
II 
（教 養 部 営 繕 工 ）
（教
技
育
能
学 部
補
汽 か
佐
ん士
員
） 
教育 学部庶 務係長
学 報
人 事 異 動
氏 名
国 畑 稔
田 中 節 男
友 坂 敏 信
西 田 真知子
石 崎 平 三
野 田 政 雄
宮 廻 甫 允
j武 巻 恒 司
坂 井 純 一
塩 谷 孝 雄
山 本 悦 子
山 田 知 訓
尾 山 吉 昭
友 坂 敏 信
高 橋 三枝子
有 津 郁 子
増 田 克 忠
回 jfi: 俊 之
大 野 栄 子
平 石 佐一郎
関 野 律 子
高 井 j青
菊 池 徹
西 川 友 之
菜 林 繁 治
回 盛 一 枝
福 村 一 男
砂子 田 仙 吉
松 丘 健 治
室 田 与三松
吉 野 光 雄
南 宗 篤
伊 東再三次
異 動 内 勾合＂・
講師（教養 部） に採用 する
II II II 
文部技 官（工 学部 機械工 作 工 ） に採用 する
事務補佐員（文 理学部） II 
技能 補佐員（工 学 部） II 
II II II 
経営短期大 学部助 手に採用 する
教授（工 学部） に昇任させる
助 教授（ II II 
附属図書館参考係長 に配置換 する
教育 学部 II 
文部事務官（教育 学部） II 
文部技 官を 免じ文部事 務 官 に任 官させる
辞職を ；政認する
事務補佐員（学 生課） に採用 する
辞職を 承認する
教授（薬学部） に採用 する
休職の期間 を昭和5 0年 1月 22 日まで更新 する
辞職を ゑ認する
II 
事務補佐員（工 学 部） に採用 する
休職の期間 を昭和5 0年 1月 24日 まで更新 する
教授（和漢薬研究所） に昇任 させる
講師（教育学 部） に昇任 させる
臨時用 務員（教育 学部作業員） に採用 する
II II II 
施設課 汽
（
か
任
ん士
の 期
に併
間
任
50 年
する
併 4 月 10日 まで ）
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
（併 任 の期間 50年3 月30日 まで ）
臨時用 務員（教養 部作 業 員） に採用 する
休職の期間 を昭和 50年 5月 12日 まで更新 する
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発令年月日 発 令 者
49 . 10 . 1 富山大 学長
II II 
II II 
II II 
II II 
II II 
49 . 10 . 1 肖短期山支大持学昨給長営
49 . 10 1 文 部大臣
II II 
49 . 10 . 1 富山大 学長
,, II 
II II 
II II 
II ” 
49 . 10 7 富山大 学長
II II 
49 . 10 . 16 文 部大臣
49 . 10 . 23 富山大 学長
49 . 11 1 富山大 学長
II II 
49 . 11 5 富山大 学長
49 . 11. 1 2  富山大 学長
49 . 11. 1 6  文 部大臣
49 . 11 . 1 6  富山大 学長
49 . 11 21 富山大 学長
II II 
II II 
II II 
II II 
II II 
II II 
49 . 11 . 25 富山大 学長
49 . 11. 2 7 富山大学長
昭 和49年1 0月・11 月号 学 報 第15 8号
諸 議
AQ一A
第8回評議会（I 0月18日）
く報告事項〉
(1）学生の懲戒について
(2）転学 科について
ζ審議事項〉
(1 ) 富山 大学工学部規則の一部を改正する 規則（案） に
ついて
( 2) 昭 和49年度特別昇 給定数（ 教 官） の追加配 分につい
て
(3) 教 官人事 について（ 和漢薬研究所）
(4) 昭 和49年1 0月卒業 の認定について（文理学部）
(5) 転学部 について
第9回評議会（I l月22日）
ζ報告事項〉
(1) 国大協第 4常置委 員 会について
(2) 国大協第55回総会について
(3) 第23回東海北陸地区国立大学 長会議について
(4）学生の懲戒（解除） について
C審議事項〉
(1）文学 専攻科 ， 理学 専攻科， 教 育 専攻科 ， 経済学 専攻
科の学生募集要 項について
学 内 諸 報
富山大学監督者（＇－＇.S.T標準課程）研修
昭 和49年度富山 大学 監督者研修は 1 0月15日 から4 日間 本部会議室で実施された。
この研修は， 本学 事務 職 員のうち係長を対象に ， 監督者としてのモラルを昂揚し ， 指導者としての技術を修得
させてー 職務 の円滑な処理に資 する ことを目的とし ， J s T標準課程に よる 定型討議方式で行われ， 講師には，
人事院中部事 務 局総務 課職 員係長田辺真 ， 同課管 理係長杉田重雄の両氏があたった。
なお， 修了 者には修了証書 が授与された。
研修F程及び修了者は 次のとおりである 。
富山大学監督者研修日程表
(JST標準課程）
孟志里 9.00 10. 00 11. 00 12 . 00 13 . 00 14 . 00 15. 00 16 . 00 17. 0( 
開 第 1 章 第
第 1 日
講10月15日凶 第 1 会議 第 2 会 議 第 3 
式
2 章 第 3 重苦
第2 日
10月16日同 3ι � 第 4 会議 第 5 会議 第 6 会 議
第 4 : 意 第第3 日
第 8 会10月17日附 第 7 会 議 議 第 9 会議 第10
5 章 閉
第4 日
11 : i 会ヨ£ゐミ 第 議 議10月18日樹 第12会議 式
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修 了 者
部 局 職 名 氏 名
庶務 課学 事 調査係長 泉 郎
庶 務 部
人事 課 人 事 係長 中本 武
主 計 課 管 財係長 ）｜｜ 原 富 雄
経 理 音日
経 理 課 用 度係長 森 慶
施 設 課 吾a又尺， f蒲 係 長 �主� 間 基
学 生 課 学 生係長 山 下 寿 手口
学 生 昔日
厚 生 課厚 生係 長 奥 干す fr 夫
文 理 学 部 �』� 5十 係 長 :)j( 見 嘉 康
教 育 学 部 f.1!':、 務 係 長 水 森 1愛 夫
経 済 学 部 且寸tー． 務 係 長 長 沢 義 男
工 p寸以ー． 音日 工 士碁 係 長 垣 日 出男
和 漢 薬 研 究 所 �』� E十 係 長 蔵 北 博
整 理 係 長 村 回 fl多 身
附 属 図書館
閲 覧 係 長 本 回 主ロ怠 彦
なお， 特別受講者として富山 工業 高 等 専門学校の職 員 4名が参加した。
和漢薬研究所開所式
和漢薬研究所では， 11月12 日午後 2時 か ら学 生会館大集会室において， 来賓および学 内関係者等 130 名が 出席
し開所式を挙行した。
開所式は， 大浦所長の挨拶 に より始 まり， 続 いて学 長（ 代理 深井教 育学部長） ， 文部大臣（代理 森 亘学
術国際局科学官） の挨拶があり， 県知事 （代理 中沖教 育長） ， 和漢薬 シンポジウム代 表木村康一東日本大学 薬
学部長， 県薬業 界代 表石黒七三県薬業 連合会副会長からそれぞれ祝辞が寄せられた。 ついで研究所の設置にあた
って尽力された石黒七三（ 薬 窓会会長） ， 喜多柾好（ 薬 窓会奈良県支部長） の両氏に対する 感謝状の贈呈， 祝電
披露があって式を閉じた。
引き続いて来賓の研究所 ， 附 属図書 館の見学を研究所教 官が案内し ， 15時からは学 生会館大集会室で 祝宴会を
開催， 1 6時閉会した。
文部省永年勤続表彰
本学 経理部主計 課長鈴木孝雄氏は昭 和49年度文部省永年勤続 者として 表彰きれ， 11 月22 日学 長室に布いて，
表彰状が伝達された。
学内レクリェーション
砂
ゴルフ大会
実施 月臼 11月3日（ 日）
場 所 富山 カントリークラブ
入 賞 優勝 山 本道弘（ 教 育学部）
険文化展
次勝 四谷平治（ 工 学 部）
三位 室町繁雄（工 学 部）
昭 和4 9年度文化展は， 11月5, 6, 7 Bの3日間学生会館を会場として開催された。
会場には， 文化部会各班 員 ならび に 一般職 員による 絵画，書 道， 写真， 盆景， 手芸の力作 が 出品展示され
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教職員， 学生多数の参観者で娠わった。
また． 7日には正午から職員ホールにおいて， 茶道班による茶会が一般教職員多数参加のもとに催され，
日頃の成果が被露された。
海 外 渡 航 者
氏 名 ｜ 所 属 ｜ 官 職 ｜ 渡航の種類 ｜ 渡 航 先 国 目 自ヲ 期 間
ドイツ連邦共和国， 初等音楽教育（器楽教育を中心とし 49.10. 2 
大沢欽治｜教育学部｜助教授i外国出張｜オース リア， ハンガリー， スイス，チ て｝の附’先ェコスロノ〈キア 49.12 . 1 
ドイ、ソ連邦共和国 49.10. 1 
小原久治｜経済学部｜助教授｜外国出張｜スイス，オーストリ 一般経済政策論の研究
ア， フランス 50. 9 .30 
宇尾野逸作｜教養部｜教 授｜外国出張｜連合王国， アメリカ 英米にお
ける外国語としての英語教49.10.22
合衆国 育の理論の研究
I 
49.12.句l
難波 恒 雄｜ 謀 喜 善 ｜ 教 授 ｜ 外国出娠 ｜ 台湾， 香港 ｜ 第 5回アジア
薬学会参力側台湾 149.11.30 
香港の生薬事情調査 I 49.12 .25 
昭和49年度科学研究費補助金交付内定者
0奨 励 研 究 A
｜ ｜補助金額｜氏 名 ｜ 所属部局 ・職
｜ （千円）
｜
研 究 課 題
｜ ｜ ｜乾田直播栽培における水稲の出芽生理， 特に中茎の伸長に関する穴 山 彊｜教育学部 ・ 助教授 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜研究
学 位 取 得 者
取 得 者 教育学部 助教授 穴山 彊
取 得学位 農学博士 （九州大学）
取得年月日 昭和49年9月26日
学位論文 水稲干田直播採培の出芽に関する基礎的研究
" 田中 節男職 Cl 消 ，息貝
文部事務官 松団 幹夫
く
改
姓〉
く新任者〉
事 務局
学
生
部 文部事務官 福田 ｛有子 （旧姓 山本）
事務補佐員 高橋三枝子 事務補佐員 望月 博子 （旧姓 i青田）
教
養
部
文理学部
事務補佐員 中村 信子 （旧姓 植木）議 師 団畑 稔
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教育学部
教 諭 毛利みち代 （旧姓 杉本）
く住所変更〉
事 務局
文部事務 官 平林 富子
文
理
学
部
文部事務 官 鏑木 隆二
事務補佐員 中村 信子
2 ～ 3 日 第 20回東海北陸地区凶立学校等庶務 部 諜長
会議（於 岐阜大学）
3～ 4 日 第21回全国大学保健管理研究集会（於 京
都市勤労会館）
3 ～ 5 日 昭和49年度東 日本地区国語問題研究協議会
（於 富山 大学）
教育学部
教 諭 毛利みち代
薬
学
部
E力 手 掛見 正郎
工学部
E力 手 石原 外美
教養部
講 師 畠 修三
和漢薬研究所
助 教 授 日合 奨
附属図書館
文部事務 官 池田 勇
経営短期大学部
助 教 授 松崎 道夫
く住居表示変更〉
文理学部
文部事務 官 高 松 平吉
名誉教授
横山 辰雄
7 日 国立医学 教 育機関創 設準備委員会
11日 職 業担当者会議
1 4日 昭和49年度部局対抗ソフトボール大会（ 26日ま
で）
15日 富山 大学 監督者研修（ J s T標準課程） (1 8日
まで）
16日 衆議院文 教 委員来学
17日 国立医学 教 育機関創 設準備委員会
胃の検査（二 次）
1 8日 第 8回評議会
部
北陸三県学 生部 懇話会（於 福井大学）
1 9～2 0日 北信越学 生バスケット大会（於 富山 大学）
22～2 3日 第2 3回東海北陸地区国立大学長会議（於
名古屋工業大学）
24～ 25日 第1 0回 40国立大学 経理部課長会議（於 三
重大学）
第21回全国国立大学学生部次長協議会（於 弘前
大学）
25日 北陸学生秋季庭球選手権大会（於 富山 大学）
26日 昭和49年度温窓会総会
28日 公務 員宿舎委員会
31日 国立医学 教 育機関創 設準備委員会
11 月1 日 学 園ニュース編集委員会
3 日 昭和49年度学内ゴルフ大会
3～ 4 日 近畿北陸地区学 生フェンシング大会（於
富山 大学）
5 ～7 日 昭和49年度職員作 品展
7～ 8 日 昭和49年度国立 40大学 庶務 部 長会議（於
静岡大学）
8 日 入試事務 担当者会議（於 虎の門共済会館）
9 日 学 生健康保険組合理事会
1 2日 和漢薬研究所開所式（於 学 生会館）
国大協第 4常置委員会（於 学 士会館）
13～1 4日 国大協第55回総会（於 学 士会館）
1 4日 第7回全国国立大学事務 局長会議（於 学 士 会
館）
15日 国大協第22団事務 連絡会議（於 学 士会館）
授業斜減免選考委員会
補導協議会
主要 日 誌
恒
1 0月1 ～ 2 日 第46回東海北陸地区国立学校等経理部課長
会議（於 富山 大学）
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学
16～ 17日 体育系サークルリーダー講沼会（ 於 文部
省登山研修所）
18- 1 9日 国立医学教 育機関創設準備委民会
20日 学国ニュース編集委員会
21日 第4凶入試管理委員会
2 2日 第9回評議会
22- 24日 北隆三県大学学生芸術交歓祭（ 於
学）
25～ 26日 国立医学教 育機関創 設準備委員会
26日 インフルエンザ予防接種（一回目）
｜
文 理
学
部
｜
10 月5日 理学科 3年次学生前学期 授業終了
9日 文学科紀要委員会
16日 教 授会
人事教授会
選考 委員会（ 国語学）
福井大
1 9日 理学科 4年次学生（ 48 年2 月専門課程移行者）
前学期 授業終了
21日 文学科 ， 理学科 4年次学生（ 47年10 月専門課程
移行者） ， 3 年次学生， 文学専攻科， 理学専攻
科学生それぞれ後学期 授業開始
専門課程移行者オリエンテ ション
23日 文学科教官 懇話会
国立 15, 22大学理学部長会議（於 東京麹町会
館）
24日 国立大学理学部長懇談会（於 東京大学）
26～ 28日 中古文学会秋季大 会（ 於 文 理学部 ）
30日 人事教 授会
11月4日 真率会レクリエーション（有峰）
5日 理学科 4年次学生（ 48 年2 月専門課程移行者）
後学期 授業開始
7～ 8 日 第 4回文 理学部長連絡協議会（ 於 山口大
学）
15日 選考 委員会（ 中国語・ 中国文学）
20日 教 授会
人事 教 授会
26日 会計事務 内部 監査
27日 文学科教官会議
報
一部一一学一一事国一一教一
第158 号
10月 2～ 3 日 秋季全国教 育学部 長会議（於 信州大学）
2-4日 附属学校特殊学級修学旅行
4～ 6 日 附 属 中学校 2年生修学旅行
4 ～ 9日 附 属 中学校3 年生修学旅行
8 日 中体連秋季大 会
11日 紀要編集委員会
1 5日 附属幼稚園運動会
教務 委員会
教 授会
17日 胃の検査
18～ 1 9日 日本教 育大学協会北陸地区第二部会研究協
議会（ 教 育学， 教育心理学， 特殊教 育． 数学）
21～ 22日 日本教育大学協会第一， 第二部 会合同評議
会（於 新 潟大学教 育学部長岡分校）
23日 専門移行オリエンテーション
24日 後学期授業開始
29～30日 日本教 育大学協会 第三部会（於 高 松市）
30日 職業補導委員会
30～ 11月1日 附属小学校6 年生修学旅行
11月 1～ 2日 日本教 育大学協会北陸地区第二部会研究協
議会（理科）
中学校教 育実習終了（ 4年次学生）
6 日 人事 教 授会
附属ノl、学校陸上競技記録会
11日 予算委員会
12日 補導委員会
13日 教務 委員会
教 授会
17日 附属小学校父親学級
18日 紀要編集委員会
附属 中学校校内合唱コンクール
28日 インフルエンザ予防接種
29日 会計事務 内部 監査
10 月3 日 第5 回学部補導委員会
11日 昭 和4 9年度転学部 試験および同選考 委員会
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16日 第15回教務 委員会
第1 2回教授会
日本海研究所運営委員会
第1 6回教務 委 員 会（持廻り）
1 9日 研究報告会
21日 2 ・ 3年次学 生後学期授業開始
30日 第17回教務 委員会
第 6 回学部補導委員会
第13回教授会
31日 論集編集委員会
11月6 日 学部補導委員会
7 ～ 9 日 4年次学 生前学期末試験
11日 第1 8回教務 委 員 会（持廻り）
1 6日 研究発 表会
学 報
学
1 0月1 4日 教務 委員会
16日 研究科委員会
ー一般教 授会
1 88 後学期 授業開始
22～23日 北陸信越地区工学部長会議
11 月6 日 学 科主任 会議
2 0日 工 場運営委員会
養
第15 8 号
21日 昭和49年度国立 1 0大学 経済および経営学部長会
｜
教
議（於 虎の門共済会館）
27日 学部補導委員会
第四回教務委員会
第14回教授会
29日 第2 0回教務 委員会（持廻り）
｜
薬
学
1 0月 2 日 教授会
研究科委員会
1 2日 第2 0回卒業生同窓会
17日 後学期 授業開始
教務 委員会
胃の検査（第 2 次）
18日 教授会
3 0日 教務 委 員 会
教授会
11 月8 日 薬草園委員会
9 日 教職 員レクリエーション（千寿ヶ原）
11日 補導委 員 会
教授会
研究科委員 会
人事教授会
13日 教授会
1 4日 薬草園委員会
1 9日 予算委員 会
288 インフルエンザ予防接種
29日 教授会
3 0日 研究科委員 会
1 0月5 日 スポーツ同好会ソフトボール大会
7 日 補導委員会
15日 教 授会
教 授のみの教授会
30日 紀要委員会
11月5 日 教 授会
教 授のみの教授会
13日 第 5 回教養 部 改革小委員会
1 8日 教養 部主催講演会
2 0日 第 6 回教養 部 改革小委員会
26日 紀要委員会
27 日 第7 回教養 部 改革小委員会
｜和漢
薬
研究所｜
1 0月l～3 日 日本癌学 会（於 仙台市民会館）
3 ～ 4 日 第 8回文部省所管 研究所事務 長会議（於
熊本共済会館）
日本 薬理学 会北部会（於 札幌市民会館）
8～1 2日 日本 生化学 会（於 岡山 大学）
9～1 2日 日本薬学 会（於 大阪郵便年金会館）
15日 人事 教 授会
22日 第 4回教授会
29日 工作 室委 員 会
29～3 0日 第18回文部省所轄並びに国立大学 附置 研究
所長会議 第 2部会（於 法華クラブ）
11月6口 科学研究資公募打合会
-1 1-
和漢薬研究所開所式打合会
1 2日 和漢薬研究所開所式（於 学生会館大集会室 ）
科学研究費公募打合会
29日 人事 教 授会
第 5回教授 会
｜
附属図書館
｜
1 0月1日 参考係新 設
3日 事務 打合せ会
17日 間立大学図書 館協議会理事 会（於 名古屋大学 ）
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富山市五福3 1 9 0 
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